








DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR











Keguruan dan Ilmu Pendidikan










( ) ( ( () ) )10 %
20 % 30 %
40 %
 1 1901045001 TRI INDRIYANNI  79 85  79 90 A 81.30
 2 1901045005 VINA DWI MARLITA  78 85  80 90 A 81.40
 3 1901045014 FATIHMATUN ZAHRO  79 85  80 90 A 81.70
 4 1901045015 YULI  78 85  80 90 A 81.40
 5 1901045018 YANI SUSILOWATI  79 85  80 90 A 81.70
 6 1901045034 ADINDA NUR MAULIDA  77 85  80 90 A 81.10
 7 1901045043 DEWI SUCI RAMADHANI  78 85  80 90 A 81.40
 8 1901045050 FATIMAH ISMI  79 85  80 90 A 81.70
 9 1901045051 PUTRI UTAMI SARI  78 85  82 90 A 82.20
 10 1901045054 ANANDA LESTARI  79 85  80 90 A 81.70
 11 1901045055 NISSA AYU SALSABILA  78 85  80 90 A 81.40
 12 1901045066 AMELIA RATNA SARI  79 85  80 90 A 81.70
 13 1901045070 ELINDA NUR RAHMAN  77 85  80 90 A 81.10
 14 1901045074 SINTIA HARYANI  78 85  81 90 A 81.80
 15 1901045082 NUR FAHIROH  80 85  82 90 A 82.80
 16 1901045086 DINA SOUVANNA HARIANJA  81 85  80 90 A 82.30
 17 1901045087 PEPI SAPITRI  79 85  80 90 A 81.70
 18 1901045090 NURUL AINI  81 85  82 90 A 83.10
 19 1901045091 SAMILIA MEGA PUSPITA  80 85  81 90 A 82.40
 20 1901045095 ANNISA OKTANIA HASANAH  79 85  79 90 A 81.30
 21 1901045098 HERMALINDA RIZKI PRATIWI  81 85  82 90 A 83.10
 22 1901045102 AFIFAH FARAH AZZAHRA  80 85  80 90 A 82.00
 23 1901045103 NOVITA ANGELICA  84 85  82 90 A 84.00
 24 1901045106 KHOFIFAH AINUN NAZAR  83 85  81 90 A 83.30
 25 1901045110 ISNAINI NOVIANTI  77 85  82 90 A 81.90
 26 1901045114 HAYYA NAFIA  78 85  80 90 A 81.40
 27 1901045115 SALWA MUFIDAH  78 85  80 90 A 81.40
 28 1901045118 SALSA BILA EKA PUTRI  78 85  80 90 A 81.40





DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR











Keguruan dan Ilmu Pendidikan










( ) ( ( () ) )10 %
20 % 30 %
40 %
 30 1901045126 SHABRINA  AMELIA MUBIINA A H  79 85  81 90 A 82.10
JUMARDI, M.Pd.
Ttd
Tgl Cetak 18 Agu 2020
Nilai Rata2 Nilai Huruf
A
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44.99
